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みかど 東京─下関 洋 30 9 182 74銭
東京─下関 和 30 8 306
東京─神戸 洋 26 8 150
京都─下関 洋 18 5 73
門司─鹿児島 和 12 5 33
門司─鹿児島 和 12・18 5 40
門司─都城 和 18 6 44
精養軒 東京─下関 洋 30 8 241 69銭
東京─神戸 洋 30 8 149
東京─下関 和 30 8 213
京都─下関 和 17 6 83
東松軒 東京─神戸 和 30 7 661 52銭
東京─神戸 洋和 21 7 522
京都─下関 和 30 7 434
京都─下関 和 30 7 384
東洋軒 東京─下関 和 31 8 297 38銭
共進亭 門司─鹿児島 洋 12 4 31 円銭
門司─長崎 洋 12 4 26
仙台ホテル 上野─青森 洋 24 7 62 85銭
上野─青森 洋 24 7 83
松葉館 上野─青森 和 11 6 201 28銭
上野─青森 和 12 6 219 28銭

















































































































































































































































































































































































他方で新幹線運行を手掛ける JR 東海，JR 西
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